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SUMMARY 
Lactarius tesquorum as a new species for Balearic Islands. 
En la exploración micológica efectuada durante el mes 
de noviembre de 1980 en la isla de Menorca, recolectamos una 
especie de Lactarius perteneciente a la estirpe torminosus 
en un matorral de Cistus monspeliensis sobre sustrato acido. 
Según las claves de M. BON(1980) podría tratarse de Lactarius 
tesquorum Malenc.. Parte del material de herbario fue enviado 
para su confirmación a G. MALENCON(Valognes, Francia). 
Dicha cita fue presentada, señalándose la falta de con-
firmación, en diálogo abierto durante el IV Simposi de Botánica 
Criptogámica, celebrado en Barcelona. En este diálogo se 
expusieron las imprecisiones sistemáticas alrededor de los 
lactarios de la estirpe torminosus de afinidades mediterráneas. 
Con posterioridad a la celebración del simposio y durante 
la redacción de los manuscritos destinados a publicación, 
recibimos la confirmación, por parte de G. MALENCON, de que 
el material remitido correspondía a Lactarius tesquorum. 
Según dicho investigador esta especie, de carácter xero-
termófilo, está citada para Marruecos, Córcega, Mediodia fran-
cés e Italia(G.MALENCON, comunicación personal). En la presen-
te comunicación notificamos la existencia de Lactarius tesquo-
rum como elemento integrante del conjunto de especies xeroter-
rnofilas de la estirpe torminosus del área mediterránea españo-
la. En estudios posteriores se expondrán las características 
macroscópicas y microscópicas de este hongo. 
